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“Tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab kesalahan 
akan membuatmu lebih bijak dari sebelumnya” 
(NN) 
 
“berusalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi 
berusalah untuk menjadi manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena 
itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan 
berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Kesuksesan bukan dilihat dari harta maupun tahta. 
Kesuksesan adalah dapat membagi ilmu yang kita miliki 
kepada orang lain. 
(Nn) 
 
Kerjakan sesuatu dengan ikhlas, jujur dan tekun. Hasilnya 
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Faqusreini Maqfiroh / A410120229. Meningkatkan komunikasi matematika 
melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) berbasis CIRC 
(Cooperatife Integrated Reading And Composition). (PTK Pada siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Tulung tahun ajaran 2015/2016). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
This study aims to improve students' mathematical communication through PBL 
learning model based CIRC. This research is a classroom action research. The 
subjects were teachers who provide action and action recipients are students of class 
VII D SMP Negeri 1 Tulung, Klaten total of 36 students. Data collection method 
used when research is the method of observation, documentation, field notes, and test 
methods. data analysis techniques used adalahmetode flow consists of data reduction, 
data presentation and conclusion. The validity of the data using techniques tringulasi. 
The results of this study showed an increase in students' mathematical 
communication skills that can be seen from the following indicators: (1) 
Communicate mathematical thinking through the activity of orally asked before 
action (13.88%) and end action into (47.22%); (2) Communicating mathematical 
thinking through answering questions orally, before the action (16.66%) and end 
action into (52.77%); (3) Using a mathematical language to express an idea or ideas 
appropriately using tables, graphs, charts and images before (27.77%) and end action 
into (72.22%); (4) communicate mathematical thinking through mathematical models 
before (22.22%) and end action into (63.88%). So it concluded that the use of the 
model-based PBL CIRC can improve students' mathematical communication skills 
keas VII D SMP Negeri 1 Tulung, Klaten. 
 






Faqusreini Maqfiroh / A410120229. Meningkatkan komunikasi matematika 
melalui model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) berbasis CIRC 
(Cooperatife Integrated Reading And Composition). (PTK Pada siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Tulung tahun ajaran 2015/2016). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini betujuan untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa melalui 
model pembelajaran PBL berbasis CIRC. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah guru yang memberikan tindakan dan 
penerima tindakan adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Tulung, Klaten berjumlah 
36 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode 
observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan metode tes. teknik analisis data yang 
digunakan adalahmetode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik tringulasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika 
siswa yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Mengkomunikasikan pemikiran 
matematis melalui aktivitas bertanya secara lisan sebelum tindakan (13,88%) dan 
diakhir tindakan menjadi ( 47,22%); (2) Mengkomunikasikan pemikiran matematis 
melalui menjawab pertanyaan secara lisan, sebelum tindakan (16,66%) dan diakhir 
tindakan menjadi (52,77%); (3) Menggunakan bahasa matematis untuk 
mengekspresikan ide atau gagasan secara tepat menggunakan tabel, grafik, bagan 
dan gambar sebelum (27,77%) dan diakhir tindakan menjadi (72,22%); (4) 
Mengkomunikasi pemikiran matematis melalui model matematika sebelum (22,22%) 
dan diakhir tindakan menjadi (63,88%). Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan 
model PBL berbasis CIRC dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
siswa keas VII D SMP Negeri 1 Tulung, Klaten. 
 
Kata kunci : komunikasi matematika, PBL, CIRC 
 
 
